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Hıfzı Veldet VELiDEDEOĞLU
Bugün kendisinden söz etmek istediğim kişi, 
1933’ten, yani tam 43 yıldan beri yaşamını gürel 
Turkçemizin gelişip serpilmesine gerçek anla­
mıyla adamış ve bu yolda türlü inceleme ve araş­
tırmalar yapmış bir insandır. Onun 1933’de ya­
yınlanmış olan ilk incelemesi «Gaziantep Dilinin 
Tetkiki», 1936’da yayınlanmış olan incelemesi 
ise «Gaziantep Ağzında Sintaks Araştırmaları» 
başlıklarını taşır. Ayrıca 1941’de «Gaziantep Ağ­
zından Atasözleri», 1945/46’da 3 ciltlik «Gazian­
tep Ağzı» kitabı yorulmak bilmez bir araştır­
manın ürünleridir.
Niçin hep «Gaziantep» yöresiyle ilgili dil 
araştırmalarından başladım yazıya? Bunun ne­
deni, 1941 yılından beri Türk Dil Kurumu’nda 
görev almış ve son 14 yıl süresince bu Kurumun 
Genel Yazmanlığını büyük bir özveri ve başarı 
ile yaptıktan sonra geçen hafta, Kurumun yöne­
tim Kurulundaki arkadaşlarının bütün rica ve 
ısrarlarına rağmen, kendi isteği ile bu görevden 
ayrılmış olan Ömer Asım Aksoy’un Gaziantepli 
olmasıdır. Eğer her yazar ve dilci kendi memle­
ketinde konuşulan Türkçe’nin özelliklerini onun 
kadar incelemiş ve taramış olsaydı, dilimiz bu­
gün daha zengin kaynaklara sahip olurdu.
Ömer Asım Aksoy, bugüne değin «Tanıkları 
İle Tarama Sözlüğü», «Atasözleri ve Deyimler», 
«Dil Üzerinde Düşünceler, Düzeltmeler», «Özleş­
tirme Durdurulamaz», «Gelişen ve Özleşen Dili­
miz», «Atasözleri Sözlüğü» gibi her biri bir ömür 
tirünü alabilecek değerde cilt cilt yapıtlar mey­
dana koymuş bir araştırmacı, bir dil bilgini, aynı 
zamanda bir dil savaşımcısı ve savunucusudur. 
En önemlilerini sıraladığım bu yapıtlarından ki­
misi geliştirilerek birkaç kez basılmıştır. Bun'ar- 
dan iki ciltlik «Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü» 
nün iki cilt halinde çıkan yeni basımının birinci 
cildi «Atasözlerini (1971), ikinci cildi ise «Deyim­
leri» (1976) içermektedir. İki cildin sayfa topla­
mı 968 dir. Düşünmeli ki, dil üzerine çıkan ilk 
İncelemesi 1933, bu son yapıtı ise 1976 tarihini ta­
şımaktadır. Son 14 yıl süresince Dil Kurumunun 
Genel Yazmanlığı gibi çok yönlü ve çok güç bir 
görevi başarı ile ve hiç aksatmadan yürütür­
ken, aynı zamanda, daha önceki yılardan beri
Kurumun bilimsel bir görevi olan Tarama Kolu 
Başkanlığında da yoğun bir çalışma sürdürmüş 
ve bütün bu İşler arasında, yukarıda saydığım 
yapıtlarından önemli bir kısmım meydana getir­
me ve yayınlama başarısını göstermiştir. Bu, 
gerçekten dev bir çalışma ve 78 yaşım doldur­
muş, her ölümlüye nasib olmayan dev bir başa 
rıdır. Bu başarıyı ancak savunduğu davaya inan­
mış kişiler gösterebilir. Kendisini ne kadar csn 
ve yürekten kutlasak azdır.
Ömer Asım Aksoy’u çok yakından tanırım. 
Türk Dil Kurumu’nun Yönetim Kurulu üyesi bu­
lunduğum yıllarda kendisiyle bu kurulda çalışma 
arkadaşlığı da yaptık. Düşüncelerimizin birbirine 
karşıt olduğu zamanlar da oldu. Her bilgin ve 
büyük insan gibi ondaki engin hoşgörü ve al­
çakgönüllülük onu bütün dost ve arkadaşlarına 
içten bir sevgiyle sevdirmiş ve saydırmıştır. Ara­
lıksız tam 14 yıl Türk Dil Kurumu’nun Genel 
Yazmanlığına seçilmesi ve Yönetim Kurulunun 
son yıllardaki toplantılarında bu görevden ayrıl­
ma isteğine, bütün üyelerin oybirliği ile karşı 
çıkılması, kendisine karşı beslenen sevgi, saygı 
ve inancın en büyük kanıtıdır. Ama o, kendine
özgü içtenliğiyle, çekilme isteğinde direnmiş" ve 
son toplantıda Genel Yazmanlıktan çekilmiştir. 
Gerekçesi şudur: «Artık eski çalışma gücüm azal­
dı. İş yapamaz bir yönetici durumuna düşmeden 
Genel Yazmanlık’taıı bağışlanmamı dilerim...» 
Onun bu sözlerinde, insanlığın onurlu bir alçak 
gönüllülüğün izlerini görüyoruz. 78 yaşındaki bu 
inanmış dil savaşçısının taşıdığı genç ve dinç ka­
fa- onu hiç bir zaman «iş yapamaz bir yönetici» 
durumuna düşürmlyecekti. Daha yıllarca bu gö­
revi yerine getirebilirdi. Ama sanıyorum ki, on­
daki vazife duygusu ve insanlık onuru üstün gel­
di ve henüz tam çalışabilir durumda iken yerini 
yaşça daha genç bir arkadaşına bırakma olana­
ğını açmak istedi. Nitekim, Ömer Asım Aksoy’u 
çekilme kararından caydıramıyan Yönetim Ku­
rulu - -  kendisini çok sevdiğim ve başarılı olma­
sını dilediğim — tanınmış ozan Cahit Külebl’yi 
Genel Yazman seçti.
Ömer Asım Aksoy, Yönetim Kurulu üyelerine 
yolladığı veda yazısının bir yerinde harfi harfine 
şöyle diyor:
«Evet, gün akşam oldu ve artık bu terazi, 
bu kadar sikleti hiç çekemeyecek. Genel Yazman­
lık, çok dikkat İsteyen, bütün gün çeşitli, sıkı 
çalışmalar gerektiren yorucu bir görevdir. Böyle 
bir görevin, benim gibi güciı azalmış, ama has­
talık derecesini bulan sorumluluk duygusu azal­
mamış bir kişi üzerinde kalması, hem işlerin ak­
saması sonucunu doğurur, hem de yapmak iste­
diğini gönlünce yapamayan o kişinin dünyasını 
karartır. Her birine karşı sonsuz saygı besledi­
ğim Yönetim Kurulu’ndaki çok değerli arkadaş­
larım, kuşkusuz, işleri de, beni de bu durumda 
görmek istemezler. Oiuzbeş yıldır kol başkanı 
olarak, ondört yıldan beri de kol başkanı ve 
Genel Yazman olarak Kurultaylardan, Yönetim 
Kurullarından sürekli güven gördüm. Bu, yaşa­
mımın en paha biçilmez kazancıdır. Sîzlere, öde­
meme olanak bulunmayan gönül borcum vardır. 
Bana her zaman giiç verdiniz, onur verdiniz. 
Eşi az bulunur bir dayanışma havası içinde, elbir- 
ligiyle çok önemli oilimsei ve yönetsel işler yap­
tık. Kutsal emanetin etkinliğini, saygınlığını, bü­
yük Kurucunun bize bıraktığı zamandaki yüce 
düzeyde tutmayı başardık. Topluma, yüzyıllardır 
yitirdiği ulusal dil bilincini yeniden kazandırdık. 
Ben kendi payıma erişebileceğim başarının ve 
mutluluğun son kertesine ulaştım. İstiyorum ki, 
bundan sonra — birkaç mevsimim daha varsa — 
davaya, kalan cılız gücümle, görev sorumlusu ol 
nııyarak hizmet edeyim.»
Bu satırlar yalnız bir yöneticinin, bir bilim 
adamının, bir dil savaşçısının görüşlerini değil, 
bir gönül adamının ince duygularını da yansıt­
maktadır. Göz yaşartıcı sözlerdir bunlar. Hele 
Ömer Asım Aksoy’un insanlık yönünü bizim gibi 
yakından tanıyanlar için, gerçekten yürek tilre- 
tici satırlardır bunlar.
Dahası ve daha önemlisi de şu: Türk Dilinin 
yüceliğine manmış genç kuşaklara örnek olması 
gereken bir kafanın sağlıklı düşünceleridir bun­
lar.
Ömer Asım Aksoy’u ruhumuzun bütün içten­
liğiyle kutlarken, ömrünü Türkçemizin gelişme­
sine adayan bu büyük kişinin daha nice yıllar 
bu yolda başarılı ve verimli olmasını dilerim.
Taha Toros Arşivi
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